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Así, bajo este epígrafe de Armando Hart, escribió Ligia Trujillo Al-
dama en 96 páginas, un pequeño texto 
donde hace un recuento biográfico de 
la heroína cubana, combatiente de la 
clandestinidad y del Segundo Frente 
Oriental Frank País, y presidenta de la 
Federación de Mujeres Cubanas.
La autora hace el relato desde los 
ancestros de Vilma Espín Guillois, 
que estaba muy orgullosa de tener un 
tatarabuelo mambí, el médico Rafael 
Espín Almanza, quien sufrió y encontró 
la muerte a manos de sicarios espa-
ñoles al caer prisionero en Santiago 
de Cuba junto a otros patriotas, y fue 
enviado a la finca Los Marañones en 
Jiguaní, en una marcha interminable. 
Entre los que le acompañaron en aquel 
calvario estaban Ascensio de Asencio 
y Exuperancio Álvarez, el primero, 
padrino de bautismo de Antonio Maceo 
y Grajales.
El libro abarca: “Palabras prelimi-
nares”, “Santiago, cuna y cimiento. 
Ciudad heroica”, “Una familia muy 
cubana”, “La estudiante”, “Buscando 
su propio camino: la Revolución”, 
“Alicia, Mónica y Déborah. La lucha 
clandestina”, “Mariela en la guerrilla. 
Segundo Frente Oriental Frank País”, 
“La Federación de Mujeres Cubanas”, 
“La vocación científica”, “La mejor 
representación de la mujer cubana”, 
“Un ejemplo vivo”, “A modo de epí-
logo. Mensaje de amor a destiempo”, 
por Celia María Hart Santamaría, y un 
“Anexo” que contiene las condecora-
ciones recibidas por Vilma Espín y una 
cronología.
Para los estudiosos e investigadores 
de género, tienen en este importante 
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trabajo una buena fuente de datos sobre 
la vida y presencia de Vilma Espín en 
el contexto de la Revolución cubana.
El libro contiene además 32 fotogra-
fías, y fue editado por Ocean Sur, una 
editorial latinoamericana, en el 2010.
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